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A New, Sustainable Model for the Institutional Repository:  
A CSI Project "Integration and Presentation of Diverse Information Resources" 
Sozo Inoue and Daisuke Ikeda (Kyushu Univ.) 
In this presentation, we demonstrate a CSI project funded by National Institute of 
Informatics. The goal of the project is to develop a prototype which integrates diverse 
academic resources in an institution and presents them. This project is a “meta” project 
consisting of several projects, and we show their roles in the meta-project.  And then 
we present a new model of the institutional repository. This model has been developed 
in the progress of the meta project, and characteristically includes SNS and the search 
function as a platform to support researcher activities. A system based on the proposed 
model is sustainable because its operation is self-reliant and researchers may be in 
daily use thanks to the SNS function.  The search function enables a user who wants to 
find some academic information to seamlessly find and access information available to 
the public. For some information not available to the public, such as a manuscript of a 
research paper about an ongoing research project, the SNS provides an access control 
mechanism, where its access control list is maintained in a self-sustainable manner. 
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